あごら : 316号 (2008.2.20)「この日本のゆくえは」 by unknown
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1.4 4.1 16.4 78.1 〈ボランティア団体)(n=73)
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〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-21-5 -301 市民連絡会気付
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????????、?? ? 、 ? ? 、 ? 、 ? 、
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??? 、 ー ? ? ?? ッ 。?? 、 ?、 、 ? ?? ?? ???、? ???
?????? 。
?ャ? 、 、 。 。?? ? 、 、 ?っ ょ 。 ?
????? 。
?ャ? 、 ?? 、??
?????????っ????。?????????????。??????っ????? ? 。 ??????? っ 、 ? ?、 ???????????????? 、 。??? っ 。?ャ? 。??? 、 っ 。?っ? ? 。??? ? 。?っ? ? 。 ? ??? 、 っ 。??? ? 、 。 。 っ 。?? 。「??、? ?
?っ?????。???。????????
????、? 。 ャ っ 、 ー 、
???、? ?っ ?、 ? っ 、 ?????????????。
?、? 、? 、 。
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????? 、 。 っ 。??? ??? 。 ?????????っ
????? 。
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????、???????????????????。
?ャ??? 、 。?ャ??? ? 、 ? ? っ 。 っ 、
????? ?。
????? ? ? ??。??????、??? ?
??? 。
??????っ ? っ 、 、 、
っ?? 。
???????っ 。 、 っ 、
???? 。




??? ? 、? ? ? 。
??? 、 っ 、 ?、?????????????。????? ? 、 、 ??????? ? 。???っ ? っ 。??? 、 っ ?。??? っ ? ? ????????。???、 。??? 、 。
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??? っ 。????? 。??? ? っ 。 ? ????? 、??? 、 。?っ? ょ 。??? 、 ッ ? 、 ー? ? 。??? ッ 、?っ? 、 っ 。
???????????。?? ????? 。
???????????????
??? ??????????????????????? ?。?? っ ????? 。??? ???ぁ、?っ ? 。??っ 。??? ???? 。 っ 。?ャ? ?? 、 。?、??、 ? ?、 ???? ?? 。?っ? ? 。
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???、?ャ????ッ???????、???????????。???????。??????????、?????、?????????。??、 ? ? 、 ? ? 。??? 、? っ 、 っ「?ャ っ 」「??、 ????? 、 っ 。「?っ? ?っ「?「?? ? ????ょ ? 。???? 、 ー 。?ー? ?、 ? っ 。 っ ー??? 、?っ ? 。?、? ? 」??? っ 、 。「???っ 。「??、 ? ? っ 。 っ 」
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???????。??????。????????????????」
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?????? ?。 ??? ?? 「 ??? ????????? ?? ? ? 」? ????? 。
???????????「????」 、
??? 、 ? 、 、 ? 、???、 ? 、??? っ??? 。 、? ? ?っ??? 「??」? ー 「 」??? 、 っ 。
????、「????? ?
??? ? 」???っ?。 、 、??? ?? 、
??????????????、?????????、??????っ???っ?????????。????????? ? 、??? 。
?????????? ??、????っ?「????」
??? 、「 、???? ? 、??? ?? ー 、??? 「??? 」 。 ????、??? 、??? っ 、 」??? 。
???????????、???っ
???、 「???」??






?????? ???????」 。??? 、? ?? ォ 「っ?? 。? 。
??????、????????????????っ?
??? ?? 。 ? 、????? ?? っ 、 。??? 、 っ 、 、
??????????、????????、????????????? ? ょ 。
「??????、????????、?????、??
??? 」 、 っ?、 ??っ?、???????? 。 ?? ? ? 、??? 、ょ?。〈 〉 ?? ? ? 。??「 」 、?、?? 。 、?、? ? ょ 。
???????????、????ッ?ー??????
?、? ? 。「 」???っ 、?、? ? 。
「???」? ????? 、「 ?」 ?









?????? ??? ッ?ー?? ????、???????「 ?? ?? ??」?? 、??? ???っ ??。
???????、?????????????????、???????????、??
???? ???? っ 、? ? 、?? ?? ? 、 ?? ? っ?? ?? ?? ??? ??? 。
????????????っ 、 「 っ ? 」?、
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TEL 02.5 -.552 -311ち
(求は川崎l.f¥色ff'亘t主{ζ 刊符j聖1刊が掃守)
あけまL<おめでとうごずいます
昨年1:1えまお世話I:"~ あ qがとうごfいま Lた.
おかげ緑f慶徳町リハビリも頓調lζi!み、各地iζ
ドライプ旅行品事LみまLt:.神報1:1私共I:T度










































































































. 3月錯し{J芸品甥ÉÌ~J : 3J~i霊祭学院


















































Shibuya-ku，T okyo.l 51-Q053.Japan 
























































































キ込もめ町れいあて再車、， \宇~ .t: 1"ま可。
五孟仏語白ラブ
〒150-∞01東京毎潰告匡神宮前3-31-18-301
TEl 0313402) 32制 /3238 FAX回 ω4003453


























































3金持..， 議室 .t -t.仙縛 e、τ
本弘司 t??-ょうし4
2的守 L吋巧
~~革のご健康 E ご J害すを
.¥Sよ 1)が祈 1)中 L上げます
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????、 、??? ????? 〈 〉 、??????〈 〉??? 。??? 、???、 、??? 、 ?、「?? 」
??????????????????? 。
????ィ??????????、
??? ?っ???? ?、???? っ??? 、????、??? ? っ 、?????? ???? 。
?????「??????」???
??? 、 、??? ょ 。
???、? ?


























??????、??「?????」??????「 ? ???ゃ 」?????????っ?? 、?っ?「
?
???????
???? ? 。??『 ? 』???、 っ 。
?、???ャッ?????????。
「?? ー ??????? 。
「???? ? 、?? ???












??? っ? ?。??「????? 〈 ??????〉 ?」??? っ 、??、 、 ?」??? 、 。????「? ? 、???? 」??。
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???????ー??????
???っ 。 っ ゃ 。?、??? ? ッ ???、 ????? ? 。
「?????」? ???????













???????? 、 ?っ?、「???? ???????? 」 、???? ?? 。
????????、??????
























?????? 。????????「 」 、?? 「 ????? っ 。
????????????、?????っ? ?? 。 ???、???
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????????????? 、
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????? 、
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????? ? 、
??、?? 、?、???? 。 、 ッ?ー 、「?? 」? 。 ?、?? ? ???、???? ? 、?
?
??
?? ? 、 ー 、??? 。
???、?????????? 、
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??っ???? 。???、??????????、????????????? 、 っ??? 。??? ?、?????? ? 。 ???? 、 ?????? 、??? 、??? 。
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????????????、???
???ッ????????。?????????????????、?????? ? 、 ??? 。
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